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Saint-Hilaire-Petitville – Zone
artisanale
Opération préventive de diagnostic (2018)
Ludovic Le Gaillard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet  d’extension de la zone d’activités établie à l’est  de Saint-Hilaire-Petitville,
couvrant 6,2 ha, se place entre la RN 13 et la RD 544, au droit du Mesnil. Il concerne
quatre pièces agricoles, situées sur le rebord méridional du plateau qui sépare la Vire
de la Douve, entre Isigny et Carentan.
2 Touché par plusieurs opérations archéologiques au cours de ces 25 dernières années,
liées notamment à la mise en 2 x 2 voies de la RN 13 et de la RN 174, ce plateau est riche
d’occupations  laténiennes  et  antiques,  caractérisées  par  de  petits  établissements
agricoles  et  de vastes  parcellisations agraires.  La  même datation peut  s’appliquer à
l’essentiel  des  vestiges  mis  au  jour.  Trois  fosses  ont  livré  des  tessons  de  facture
protohistorique. Plus fortement, une vingtaine de fossés livrant quelques fragments de
tegulae,  dessinent  un  réseau  de  grands  enclos  et  de  longues  lignes,  nettement
discordant au regard des limites actuelles. Son noyau serait un enclos rectangulaire
d’au moins 4 000 m2, entouré ou agrandi par une ceinture trapézoïdale sur ses flancs
sud et  est,  pour au moins 4 000 m2 supplémentaires.  Son extension caractérisée par
deux  lignes  reprenant  deux  côtés  de  l’enclos  et  de  sa  ceinture,  ferait  une  parcelle
triangulaire  d’au  moins  18 000 m2.  L’ensemble  intègre  peu  de  mobilier  et  pas  de
structure, sinon une mare et peut-être quelques fosses. En marge ont été découvertes
deux incinérations isolées, réunies contre un fossé. Les urnes sont des productions du
Haut-Empire qui confirment une occupation dans les premiers siècles de notre ère.
3 Un fossé qui  semble tout aussi  ancien,  mais  qui  n’est  pas discordant au regard des
limites  actuelles,  pourrait  traduire  une  transformation de  ce  réseau.  Elle  verrait  le
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passage d’un système d’enclos  à  un système de parcelles,  processus identifié  sur  la
fouille toute proche de Saint-Hilaire-Petitville, Résidence du Marais, où il est daté de la
seconde moitié du IIe s.
4 Cinq autres fossés sont modernes ou contemporains. La plupart complètent les limites
actuelles  pour  retrouver  le  plan  cadastral  de 1812  ou  les  clichés  cartographiques
de 1947, mais deux appartiennent à un dessin antérieur au XIXe s., où domine la forme
laniérée. Héritée d’un paysage de labours plutôt que d’herbages, elle traduit un mode
d’exploitation antérieur au XVIe ou XVIIe s., effacé par le couchage en herbe et la mise en
bocage  qui  ont  accompagné le  développement  de  l’élevage  au  milieu  de  la  période
moderne.
5 Enfin,  et  de  façon  anecdotique,  il  faut  signaler  la  présence  de  rares  structures  et
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